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 ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “ Peran Organisasi Ipnu (Ikatan Pelajar Nahdlatul 
Ulama) Dalam Meningkatkan Karakter Religius Pelajar Dikecamatan Pagerwojo 
Kabupaten Tulungagung Masa Khidmat 2014 – 2015” ini ditulis oleh M. Zaenal 
Khoirul Mustofa, NIM : 3211113117, dibimbing oleh Drs. H. Masduki, M.Ag 
Latar belakang penelitian: Sesungguhnya dewasa ini tengah terjadi krisis 
multidimensional dalam segala aspek kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita. 
Terjadinya kezhaliman, kebodohan, ketidak adilan di segala bidang, kemerosotan 
moral, meningkatnya tindak kriminal dan berbagai penyakit sosial lainnya seolah 
menjadi bagian dari kehidupan kita. Kemajuan ilmu, tekhnologi, dan seni tidak di 
imbangi dengan kebudayaan dan peradaban yang pantas dan berkualitas, sehingga 
ilmu dan tekhnologi telah melahirkan manusia-manusia yang kurang beradab. Hal 
ini dapat kita rasakan dengan adanya krisis moral yang sedang melanda bangsa ini. 
Keadaan tersebut mendorong lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk 
memberi pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkannya baik melalui 
pendidikan formal maupun nonformal. Salah satu pendidikan non formal itu adalah 
melalui organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri 
Nahdlatul Ulama. 
Fokus penelitian : (1) Bagaimana diskripsi dari Organisasi Ikatan pelajar 
Nahdlatul Ulama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU IPPNU) di 
Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. (2)Bagaimana Peran Organisasi 
Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU 
IPPNU) dalam meningkatkan karakter religius pelajar di Kecamatan Pagerwojo 
Kabupaten Tulungagung. (3) Bagaimana faktor pendukung/penghambat dalam 
pembinaan karakter religius Organisasi Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan 
Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU IPPNU) dalam meningkatkan karakter 
religius pelajar di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. 
 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada : (1) Bagi penulis 
untuk menambah wawasan, pola pikir, sikap serta pengalaman sebagai upaya 
penanaman pendidikan agama Islam melalui karakter religius. (2) Bagi Pelajar 
dan Pemuda untuk mengetahui betapa pentingnya berorganisasi guna membentuk 
karakter religious pelajar. (3)Bagi Masyarakat untuk menambah informasi bagi 
masyarakat terkait dengan fenomena organisasi masyarakat serta kajian social 
pada umumnya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis 
penelitian studi kasus. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif deskriptif, 
dengan pendekatan studi kasus di Organisasi IPNU IPPNU  yang merupakan salah 
satu organisasi pemuda islam di Indonesia.metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi analisis data yng 
digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian didapatkan yakni :  (1) Peran Organisasi Ikatan pelajar 
Nahdlatul Ulama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU IPPNU) sangat 
penting dalam Meningkatkan Karakter Religius Pelajar di Kecamatan Pagerwojo 
Kabupaten Tulungagung, seperti halnya dalam kegiatan ke-IPNU IPPNUan yang 
bersifat religius atau keagamaan. (2) IPNU-IPPNU merupakan garda depan 
kaderisasi NU dan salah satu badan otonom di lingkungan NU. Sebagai organisasi 
kader NU, maka baik aqidah-asasnya juga mengikuti NU. Tepatnya, IPNU 
beraqidah Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jama’ah. (3) IPNU-IPPNU 
sangatlah penting dalam meningkatkan karakter religius pelajar , hal ini dengan 
adanya kegiatan-kegiatan yang bernuansa religius, ataupun forum rohani, selain 
dapat meningkatkan karakter relius pelajar juga dapat menjadi penerus NU yang 
tangguh dan berhaluan ahlu sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Serta dengan adanya 
organisasi IPNU IPPNU dapat membentuk pelajar untuk menjadi uswatun 
khasanah utuk kelangan pelajar yang lain. Dengan adanya kegiatan-kegiatan 
religius seperti yang sudah di jelaskan di atas akan dapat membangun karakter 
religius seperti halnya kegiatan bakti sosial, santunan anak yatim, buka bersama, 
kajian keagamaan, kegiatan pengajian memperingati hari besar dan masih banyak 
yang lain. Dengan kegiatan tersebut maka pelajar akan terbiasa berbuat baik dan 
bertingkatlah karakter religiusnya. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 Thesis with the title "The Role of IPNU Organization (Nahdlatul Ulama 
Student Union) in Improving Student Religious Character dikecamatan Pagerwojo 
Tulungagung Solemn Period 2014-2015" was written by M. Zaenal Khoirul 
Mustafa, NIM: 3211113117, led by Drs. H. Masduki, M.Ag 
 Background research: Indeed today amid multidimensional crisis in all 
aspects of life in the midst of our society. The brutality, ignorance, injustice in all 
areas, moral decline, rising crime and other social diseases seems to be a part of our 
lives. Advances in science, technology, and art not balanced with appropriate 
cultures and civilizations and quality, so that science and technology has given birth 
to human beings who are less civilized. It can we feel the presence of a moral crisis 
that is sweeping the nation. The state encourages education institutions have a 
responsibility to provide the knowledge, skills, and expanding both through formal 
and informal education. One of the non-formal education it is through the 
organization Nahdlatul Ulama Student Union and Student Association daughter 
Nahdlatul Ulama. 
 The focus of research: (1) How does the description of a student 
organization Nahdlatul Ulama Association of Women Students Association of 
Nahdlatul Ulama (IPNU IPPNU) in District Pagerwojo Tulungagung. (2) What is 
the Role Association student organization Nahdlatul Ulama Students Association 
daughter Nahdlatul Ulama (IPNU IPPNU) in improving the religious character of 
students in District Pagerwojo Tulungagung. (3) How the supporting factors / 
inhibitors in character building of students of religious organizations Nahdlatul 
Ulama Association, the Association of Women Students Nahdlatul Ulama (IPNU 
IPPNU) in improving the religious character of students in District Pagerwojo 
Tulungagung. 
 This study is expected to provide benefits to: (1) For the writer to add 
insight, mindset, attitude and experience as planting efforts of Islamic education 
through religious character. (2) For Students and Youth to know how important it is 
to organize students to form religious character. (3) For the Community to add 
information to the public related to the phenomenon of community organization 
and social studies in general. This study used descriptive qualitative approach with 
case study. What is meant by qualitative descriptive study, with case study 
approach in IPNU Organization IPPNU which is one of the youth organization of 
Islam in Indonesia.metode collecting data in this research is observation, interview, 
and documentation used as the data analysis include data reduction, data 
presentation, and conclusion. 
 The result showed that: (1) The role of student organizations Nahdlatul 
Ulama Association of Women Students Association of Nahdlatul Ulama (IPNU 
IPPNU) is very important in Improving Students in District Religious Character 
Pagerwojo Tulungagung, as is the case in all the activities of a religious nature 
IPNU IPPNUan or religious. (2) IPNU-IPPNU is the vanguard of the regeneration 
NU and one autonomous body within NU. As a cadre organization NU, then either 
aqidah-principle also follow NU. Precisely, the Islamic-leaning beraqidah IPNU 
ahlussunnah wal Jama'ah. (3) IPNU-IPPNU is essential in improving the religious 
character of students, it is with the activities of the nuances of religious, or spiritual 
forum, in addition to improving student RELIUS character can also be a formidable 
successor NU and Ahlu Sunna wal pilgrims leaning an- Nahdliyah. As well as with 
the organization IPNU IPPNU can shape students to become uswatun repertoire 
utuk kelangan other students. With their religious activities as already explained 
above will be able to build a religious character as well as social activities, 
compensation orphans, go together, religious studies, teaching activities 
commemorating the big day, and many others. With these activities, the students 
will be used to do good and bertingkatlah religious character. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملخص
"دور منظمة نهضة العلماء طالب الاتحاد في تحسين طالب الطابع الديني   أطروحة تحت عنوان
كتبو محمد زا ين   3014-2014ووجو تولونج اجونج الدناطق الفرعية فترة أداء القسم  في فاغير
 غبقيادة د الحجى مسد و قي م . ا  3001000041الخيرول مصطفا رقم تسجيل الطالب: 
بحوث أساسية: الواقع اليوم وسط أزمة متعددة الأبعاد في جميع جوانب الحياة في خضم 
ظلم في جميع المجالات، الانحطاط الأخلاقي، وارتفاع الجريمة والأمراض مجتمعنا. وحشية، والجهل، وال
الاجتماعية الأخرى ويبدو أن جزءا من حياتنا. التقدم في العلوم والتكنولوجيا، والفن ليس متوازنا مع 
الثقافات والحضارات الدناسبة والجودة، لذلك أعطت أن العلم والتكنولوجيا ولادة البشر الذين ىم أقل 
ضرا. يمكن أن نشعر وجود أزمة أخلاقية الي  جتتاح البلاد . وتشجع الدولة مسسسات التعليم تح
مسسولية توفير الدعرفة والدهارات والتوسع سواء من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي. واحدة من 
ة ابنة نهضة التعليم غير النظامي ىو من خلال تنظيم جمعية نهضة العلماء اتحاد الطلبة واتحاد الطلب
 العلماء.
) كيف وصف منظمة طلابية جمعية العلماء جمعية نهضة الدرأة جمعية نهضة 0محور البحث: (
) ما ىي منظمة طلابية جمعية نهضة العلماء دور 4العلماء الطلاب في منطقة فاغير ووجو تولونج ؟ (
) 1نطقة فاغير ووجو تولونج.؟ (طلاب جمعية نهضة العلماء الدرأة في تعزيز الطابع الديني للطلاب في م
ما ىي العوامل الداعمة / تثبيط الدنظمة بناء الشخصية الدينية الطالب جمعية نهضة العلماء، ابنة 
 نهضة رابطة الطلاب العلماء في تحسين الطابع الديني للطلاب في منطقة فاغير ووجو تولونج.؟
تب لإضافة البصيرة، عقلية والدواقف ) للكا0ومن الدتوقع ىذه الدراسة إلى تقديم مزايا ل: (
) للطلاب والشباب لدعرفة كم ىو 4والخبرة وزرع جهود التربية الإسلامية من خلال الطابع الديني. (
) للمجتمع لإضافة الدعلومات إلى الجمهور فيما 1مهم لتنظيم الطلاب لتشكيل الطابع الديني.  (
 عية بشكل عام. يتعلق بظاىرة تنظيم المجتمع والدراسات الاجتما
استخدمت ىذه الدراسة الدنهج الوصفي النوعي مع دراسة حالة. ما ىو الدقصود من دراسة 
وصفية النوعية، مع منهج دراسة الحالة في تنظيم جمعية نهضة العلماء ابنة طالب نهضة رابطة الطلاب 
جمع البيانات في ىذا  العلماء الي  تعد واحدة من الدنظمة الإسلامية للشباب في اندونيسيا. طريقة
البحث ىو الدلاحظة والدقابلة، والوثائق تستخدم في تحليل البيانات تشمل الحد من البيانات، وعرض 
 البيانات، والاستنتاج.
) دور الدنظمات الطلابية نهضة جمعية العلماء من النساء رابطة 0ظهرت نتيجة ما يلي: (
ب في منطقة الطابع الديني فاغير ووجو تولونج ، الطلاب نهضة العلماء مهم جدا في تحسين الطلا
وكذلك في أنشطة رابطة الطلاب نهضة العلماء رابطة الطلاب نهضة العلماء ابنة ذات الطابع الديني 
) رابطة طلبة جمعية نهضة العلماء الطلاب ابنة نهضة العلماء ىو طليعة التجديد للنهضة 4( أو دينية ،
العلماء وىيئة واحدة مستقلة في إطار جمعية نهضة العلماء. كمنظمة كادر جمعية نهضة العلماء، ثم إما 
لماء نوفمبر يميل العقيدة الدبدأ أيضا اتباع نهضة العلماء. على وجو التحديد، والطلاب رابطة نهضة الع
 نهضة العلماء) رابطة طلبة جمعية الطلبة نهضة العلماء ابنة 1الإسلامية عقيدة أىل السنة والجماعة. (
أمر أساسي في تحسين الطابع الديني للطلاب، وىذا ىو الحال مع أنشطة الفروق الدقيقة في الدنتدى 
طيع الطالب أيضا أن يكون خليفة ىائلة الديني أو الروحي، بالإضافة إلى تحسين الطابع الديني يست
لجمعية نهضة العلماء و عباد أىل السنة وول ذات الديول. وكذلك مع منظمة طلابية جمعية جمعية 
يمكن أن تشكل الطلاب ليكونوا قدوة جيدة للطلاب  نهضة العلماءنهضة العلماء الطلاب ابنة 
ون قادرة على بناء الطابع الديني فضلا آخرين. مع أنشطتهم الدينية وأوضح كما سبق أعلاه، ستك
عن الأنشطة الاجتماعية والأيتام التعويض، يسيران جنبا إلى جنب، والدراسات الدينية، والأنشطة 
التعليمية في ذكرى يوم عظيم، والعديد من الآخرين. مع ىذه الأنشطة، سيتم استخدام الطلاب 
 للقيام لاه الطابع الديني جيدة والطوابق.
 
 
 
 
